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: 04015058 - Prak.Ant.Fisiologi Manusia
: B1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Okt 2020 25 Okt 2020 30 Okt 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202017 Des 2020 24 Des 2020 31 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 30 Jan 2021 7 Novr 2020 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804015234 SYARIFATUNNISA 16  100
 2 2004015002 FAUZIAH YULIYANTI 16  100
 3 2004015008 ANNISA AULIA 16  100
 4 2004015014 TASYA NUR FADILAH 16  100
 5 2004015020 MUTIARA APRILIA ANGGRAENI 16  100
 6 2004015026 DELLA IZALIA 14  87X X
 7 2004015032 FITRIA 14  87X X
 8 2004015038 DEWI WIDOWATI NURAENI 16  100
 9 2004015044 MAULIDA ISYANDRI 16  100
 10 2004015056 VYONA ADINDA TAHLIA 16  100
 11 2004015062 IIN SYARIFATUL INAYAH 14  87X X
 12 2004015068 NUR OKTAVIANI PUTRI 16  100
 13 2004015074 ADITYA GILANG RAMADHAN 16  100
 14 2004015080 BAGAS ARYANTO 16  100
 15 2004015086 DEVITA LARASWATI 16  100
 16 2004015092 DAFFA NUR FADHLURROHMAN 16  100
 17 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH 16  100
 18 2004015110 RIANA PUTRI QUR'AINI 16  100
 19 2004019003 INTAN ALMIRA 16  100
 19.00Jumlah hadir :  19  19  19  19  16  16  19  19  19  19  19  19  19  19  19
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 



























TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015234 SYARIFATUNNISA  85 75  88 80 A 83.20
 2 2004015002 FAUZIAH YULIYANTI  57 90  82 80 B 77.55
 3 2004015008 ANNISA AULIA  75 85  90 80 A 84.00
 4 2004015014 TASYA NUR FADILAH  98 90  84 80 A 88.60
 5 2004015020 MUTIARA APRILIA ANGGRAENI  88 90  98 80 A 91.70
 6 2004015026 DELLA IZALIA  95 80  86 70 A 85.15
 7 2004015032 FITRIA  0  0 10
 8 2004015038 DEWI WIDOWATI NURAENI  58 85  86 80 B 78.15
 9 2004015044 MAULIDA ISYANDRI  59 70  0 60 E 38.25
 10 2004015056 VYONA ADINDA TAHLIA  57 85  86 80 B 77.90
 11 2004015062 IIN SYARIFATUL INAYAH  0  0 0
 12 2004015068 NUR OKTAVIANI PUTRI  73 90  86 80 A 83.15
 13 2004015074 ADITYA GILANG RAMADHAN  78 85  82 80 A 81.55
 14 2004015080 BAGAS ARYANTO  90 80  88 80 A 85.70
 15 2004015086 DEVITA LARASWATI  78 85  74 80 B 78.35
 16 2004015092 DAFFA NUR FADHLURROHMAN  90 80  80 80 A 82.50
 17 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH  70 85  62 80 B 71.55
 18 2004015110 RIANA PUTRI QUR'AINI  78 85  92 80 A 85.55
 19 2004019003 INTAN ALMIRA  90 90  94 80 A 90.60
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